






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































对 乡镇企业普遍提供减征企业所得税 10 %
的优惠是完全必要的
。
但在东部地 区
.
乡镇
企业 已有了长足的发展
,
正面临着搞好产业
规划和推进技术进步等一系列重要任务
,
因
而采用现行 比较单一的税收优惠办法不利于
有效地 实施 国家对乡镇企业发展的税收调
节
,
必须加以改进
。
具体说来
,
我 国应考虑
逐步在乡镇企业中实施产业优惠和技术进步
优惠
。
(作者单位
:
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